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Prarancangan pabrik Nitro selulosa dengan menggunakan cotton linters sebagai bahan baku ini memiliki kapasitas produksi 6.000
ton/tahun dengan waktu kerja 330 hari per tahun. Proses produksi secara keseluruhan menggunakan proses kontinyu dengan uraian
proses yang terdiri nitrasi, stabilitasi, netralisasi dan dehidrasi. Kapasitas produksi pabrik Nitro selulosa ini adalah 6.000 ton per
tahun dengan hari kerja 330 hari pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan
menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tanaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160
orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Pasirukem, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan luas tanah 54.756 m2.
Sumber air untuk pabrik nitro selulosa ini berasal dari Sungai Citarum.
Hasil analisa ekonomi yang yang diperoleh adalah sebagai berikut:
a)	  Modal Mendirikan Pabrik	 	= Rp.    158.247.330.846
b)	Modal Menjalankan Pabrik	 		= Rp.        26.646.946.46
c)	Total Modal yang diinvestasikan 	= Rp.    186.173.330.407
d)	Total Biaya Produksi			= Rp.    296.598.265.597
e)	Hasil Penjualan			= Rp.    375.300.000.000
f)	Laba Bersih			= Rp.      59.026.300.802     
g)	Waktu Pengembalian Modal (POT)  = 4 tahun 2 bulan 
h)	Titik Impas (BEP)        	= 37%
i)	Laju Pengembalian Modal (IRR) 	= 58%
